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Živa Vesel
1 À  propos  du  questionnement  sur  la  validité  de  la  science  astrologique  à  travers  le
raisonnement  ash‘arite  (avec  référence  aux différents  auteurs,  dont  Bāqillānī,  Āmidī,
Ġazzālī et F. Rāzī - cf. note 4), et le rappel du bilan peu favorable du milieux envers ce
savoir.  Pour  l’auteur,  c’est  précisément  l’école  ash‘arite  qui  aurait  déterminé,  pour
l’essentiel, la vision de la science grecque auprès de l’Islam orthodoxe.
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